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ABSTRAK
UKM Mie Musbar adalah home industry yang bergerak disektor produksi mie basah. Kasus yang
tejadi terkait budaya kerja 5S terjadi pada area lantai produksi dimana peralatan berantakan dan
tidak tertata, tidak memiliki tempat penyimpanan peralatan khusus, lingkungan kerja tidak aman,
lantai berdebu, kotor dan licin, tidak memiliki Standard Operational Procedure (SOP) serta
masih terdapatnya waste (pemborosan). Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan usulan
standar kerja berdasarkan perancangan 5S. Hasil rancangan dengan metode seiri adalah memilah
item yang masih baik, cacat dan rusak, rancangan seiton dengan mengelompokkan masing-masing
item berdasarkan frekuensi pemakaiannya, rancangan seiso dengan memberikan jadwal
pembersihan, rancangan seiketsu dengan melakukan inspeksi harian 5S, hasil rancangan shitsuke
dengan melakukan audit 5S. SOP harian diberikan untuk operator sedangkan SOP mingguan
diberikan kepada pimpinan.
Kata Kunci: Pemborosan, Program 5S, SOP
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Abstract
SMEs Mie Musbar is home industry, the sector of the production of wet noodles .
Cases that occurred related to the work culture of 5S occur in the floor area of
production in which the equipment messy and disorganized , did not have a
storage area of special equipment , the working environment is not safe , the floor
was dusty , dirty and slippery , do not have a Standard Operating Procedure (
SOP ) and still have a waste (waste). The aim of this study is to give the proposed
work standards based design 5S . Designed by the method seiri are sorting items
that are still good , defective and damaged , design Seiton by classifying each item
based on the frequency of use , design Seiso by providing cleaning schedule , the
draft Seiketsu by conducting daily inspections 5S , designed by Shitsuke by
conducting audits 5S , Daily SOP is given to the operator while the weekly SOP
given to the leadership .
Keywords : SOP, Waste, 5S Program
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